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Vitamin E adalah antioksidan yang larut dalam lipid, melindungi sel dari radikal 
bebas baik secara in vivo maupun in vitro. Vitamin E juga dapat meningkatkan proliferasi 
sel dengan cara masuk ke dalam sel untuk mengaktifkan enzim protein kinase yang 
selanjutnya akan mengaktifasi protein faktor transkripsi. Protein faktor transkrisi akan 
memicu proses transkripsi, dan selanjutnya akan memicu siklus sel. Siklus sel diakhiri 
dengan tahap pembelahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
peran pemberian vitamin E dalam media DMEM terhadap proliferasi sel ginjal fetus 
hamster. 
Penelitian ini bersifat eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah 
pemberian vitamin E dengan konsentrasi 0µM, 25 µM, 50 µM, 75 µM, 100 µM, dan 125 
µM. Sampel yang digunakan adalah sel ginjal fetus hamster umur 2 hari. Ginjal dikultur 
dalam media DMEM yang mengandung FBS (Fetal Bovine Serume) 20% dan vitamin E 
dengan berbagai konsentrasi. Sel ginjal diinkubasi di dalam inkubator selama 96 jam 
dengan suhu 37
o
C dan CO2 5%. Selanjutnya pada hari ke-4, kultur primer sel ginjal fetus 
hamster dilakukan pengamatan yang meliputi konfluenitas, viabilitas, dan abnormalitas 
sel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa vitamin E berpengaruh terhadap proliferasi 
sel ginjal fetus hamster yang meliputi konfluenitas, viabilitas, dan abnormalitas. Vitamin 
E yang berpengaruh terhadap konfluenitas, viabilitas, dan abnormalitas sel ginjal fetus 




Ferdiningsih, Lia. 2012. Effect of Vitamin E (α-Tocopherol) in DMEM (Dulbecco's 
Modificied Eagle Medium) on Proliferation Baby Hamster Kidney Culture 
Primary. Thesis Departement of Biology, Faculty of Sciencesand Technology, 
The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Biology: 
Kiptiyah, M.Si. Advisor Religy: Amalia Fitri Andriani, M. Si. 
 
Keywords: Vitamin E (α-Tokoferol), DMEM, Proliferation, Primery Culture, Kidney 
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Vitamin E is a lipid-soluble antioxidant, protects cells from free radical both in 
vivo and in vitro. Vitamin E also may increase proliferation of cells in a way into the cell 
to activate the enzyme protein kinase which then will mengaktifasi protein transcription 
factors. A Protein factor transkrisi will trigger the process of transcription, and next will 
trigger cell cycle research is done by purpose to find out the role of vitamin E in DMEM 
media against the proliferation of renal cells of the foetal hamster. 
This experimental research using RAL with 6 and 4-time treatment of 
Deuteronomy. The treatment used is administering vitamin E with the µ M concentrations 
of 0 µM, 25 µM, 50 µM, 75 µM, 100 µM, and 125 µM. Sample used is the hamster 
kidney cells fetus age 2 days. Kidney dikultur in DMEM medium containing FBS (Fetal 
Bovine Serume) 20% and vitamin E with different concentrations. Kidney cells incubated 
in the incubator for 96 hours temperature 37
o
C and 5% CO2. Then on day 4, the primary 
cell culture of hamsters conducted observations of the fetus which include konfluenitas, 
viability, and cell  abnormality. 
The results showed that vitamin E effect on proliferation of renal cells covering 
hamster konfluenitas fetus, viability, and abnormality. The effect of Vitamin E 
konfluenitas, viability, and kidney cells of the fetus abnormality hamster is the 
concentration of 125µM, 125µM, and 25µM.  




 MEMD الإع لام و سائ ل ف ً )ت وك وف ٌرول - α( E ف ٌ تام ٌن ت أث ٌر ..٢١٠٢ .ل ٌا ﻔﺮﺪ ﻳﻨﻐﺴﺔ
 ال هام س تر ال ث قاف ة الأول ٌة ال خلاٌ ا ان ت شار ع لى )ال ن سر deicifidoM ف ً occebluD م تو سطة(
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ف ٌ تام ٌن  E ف ً ال قاب لة غ ٌر ال م ضادة ال دهون ل لذوب ان ةد سك لأل، من ال خلاٌ ا ت حمً ال تً
 ان ت شار زٌ ادة أٌ ضا وٌ م كن E ف ٌ تام ٌن .ال مخ ت بر ف ً وك لا ،ال حً ال ج سم ف ً ال حرة ال جذور
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  ت كرارو ال علاجات من  س تة مع )ال كامل ال ع شوائ ً ال ت صم ٌم ب ا س تخدام ال تجرٌ بً ال بحث هذا
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 .ال خ ل ٌة و شذوذ وال سلامة،
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